遠藤周作「母なるもの」論-「一つの秘密」が切りひらいた世界- by 笛木 美佳
遠
藤
周
作
「
母
な
る
も
の
」
論
笛
木
美
佳
一
遠
藤
周
作
に
お
い
て
母
を
書
く
と
は
い
か
な
る
行
為
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
遠
藤
は
昭
和
四
十
二
年
十
月
に
発
表
さ
れ
た
「
母
と
私
（
１
）」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
私
は
い
つ
か
母
の
こ
と
を
小
説
に
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
私
に
は
そ
れ
を
書
き
分
け
る
力
が
な
い
。
後
五
、
六
年
も
し
た
ら
母
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
母
を
書
く
の
で
は
な
く
、
『
女
の
一
生
』
と
い
う
題
で
一
つ
の
小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
、
い
つ
も
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
文
章
で
、
「
私
に
と
っ
て
母
と
い
う
の
は
、
単
に
尊
敬
す
べ
き
人
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
か
ら
遠
藤
に
は
「
私
の
肌
の
一
部
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
母
で
あ
る
が
、
自分
の
母
と
し
て
で
は
な
く
、
一人
の
人
間
ら
し
い
人
間
と
し
て
、
離
れ
た
位
置
か
ら
見
据
え
て
「
書
き
分
け
」
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
遠
藤
は
、
こ
の
文
章
を
書
く
前
か
ら
、
「
母
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
母
を
書
」
い
て
い
た
。
昭
和
三
十
八
年
一
月
発
表
の
「
童
話
」
や
、
同
年
八
月
発
表
の
「
私
の
も
の
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
モ
デ
ル
に
し
て
」
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
登
場
す
る
母
は
遠
藤
の
実
母
像
か
ら
は
遠
い
。
例
え
ば
「
私
の
も
の
」
に
登
場
す
る
母
は
、
夫
と
離
婚
し
て
大
連
か
ら
帰
国
し
、
親
類
に
身
を
寄
せ
る
。
そ
の
境
遇
に
つ
い
て
は
遠
藤
の
実
母
と
重
な
る
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
示
さ
な
い
点
で
大
き
く
異
な
る
。
実
母
は
、
信
仰
に
身
も
心
も
寄
せ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
の
遠
藤
は
、
母
を
書
く
と
い
う
意
味
で
は
ど
こ
か
中
途
半
端
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
モ
デ
ル
と
し
て
の
実
母
と
描
か
れ
た
母
と
の
近
似
性
は
、
後
に
詳
述
す
る
昭
和
四
十
一
年
か
ら
の
江
藤
淳
の
批
評
を
契
機
と
し
て
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
も
依
然
、
母
を
書
く
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
は
消
え
な
か
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
一
月
発
表
の
「
影
法
師
」
は
、
母
が
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
神
父
で
あ
っ
た
の
に
、
後
に
棄
教
し
た
貴方
に
僕
が
手
紙
を
綴
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
貴
方
が
見
た
こ
と
の
な
い
僕
の
父
、
貴
方
が
生
涯
、
色
々
と
面
倒
を
み
て
下
さ
っ
た
僕
の
母
、
そ
れ
を
ま
だ
小
説
に
書
い
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
貴
方
自
身
に
も
僕
は
手
を
つ
け
な
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）

「
一
つ
の
秘
密
」
が
切
り
ひ
ら
い
た
世
界

か
っ
た
。
い
や
、
だ
。
僕
は
あ
な
た
の
こ
と
を
、
小
説
家
に
な
っ
て
か
ら
三
度
、
人
に
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に
変
形
さ
せ
て
書
い
て
い
ま
す
。
小
説
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
棄
教
神
父
の
こ
と
を
「
三
度
」
書
い
て
い
る
と
い
う
の
が
あ
る
程
度
特
定
で
き
る
（
２
）こ
と
か
ら
、
母
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
作
者
遠
藤
の
心
情
に
沿
っ
た
形
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
は
そ
の
後
に
も
、
僕
が
真
夜
中
ま
で
か
か
っ
て
綴
っ
て
い
る
途
中
で
、「
今
ま
で
書
い
た
部
分
を
読
み
か
え
し
て
も
、
何
と
書
け
な
か
っ
た
出
来
事
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
か
」
と
ひ
と
息
つ
い
た
上
で
、
貴
方
を
語
り
、
母
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
こ
ん
な
に
む
つ
か
し
い
こ
と
だ
と
今
更
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
全
て
書
く
た
め
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
傷
つ
け
ら
れ
ぬ
時
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
い
や
そ
れ
よ
り
も
自
分
の
今
日
ま
で
を
全
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ほ
ど
貴
方
と
母
と
は
僕
の
人
生
に
ひ
っ
か
か
り
、
そ
の
根
を
深
く
お
ろ
し
て
離
れ
な
い
。
や
が
て
僕
は
自
分
の
小
説
の
な
か
で
貴
方
と
母
と
が
僕
に
与
え
て
く
れ
た
痕
跡
と
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
。）
と
、
心
情
を
吐
露
す
る
場
面
も
登
場
す
る
。
今
ひ
と
つ
、
同
じ
昭
和
四
十
三
年
一
月
発
表
の
「
六
日
間
の
旅
行
」
も
見
て
お
き
た
い
。
小
説
家
私
は
、「
で
、
君
の
お
袋
の
こ
と
を
、
小
説
に
書
く
と
言
う
ん
だ
ね
」
と
い
う
叔
父
（
母
の
弟
）
の
問
い
か
け
に
対
し
、
「
今
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
。
前
か
ら
母
の
こ
と
は
小
説
に
書
か
ね
ば
な
ら
ん
と
そ
う
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
」
（
中
略
）「
差
し
障
り
の
あ
る
人
が
沢
山
い
ま
す
し
ね
。
そ
の
人
た
ち
が
ま
だ
生
き
て
お
る
。
ま
だ
、
書
け
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
・
私
は
父
を
一
人
の
男
と
し
て
突
っ
ぱ
ね
、
距
離
を
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
母
の
こ
と
と
な
る
と
す
ぐ
美
化
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
ど
ん
な
に
材
料
が
そ
ろ
っ
て
も
、
彼
女
を
小
説
の
な
か
で
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
・
翌
日
、
汽
車
の
な
か
で
私
は
母
を
主
人
公
に
し
た
小
説
の
こ
と
を
ま
た
考
え
つ
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
当
分
、
書
け
そ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
が
ふ
れ
た
幾
人
か
の
人
の
こ
と
で
、
叔
父
の
知
ら
ぬ
人
間
が
い
る
。
そ
の
人
た
ち
は
ま
だ
生
き
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
私
は
小
説
家
に
な
る
時
、
父
か
ら
自
分
や
家
の
こ
と
は
絶
対
に
書
い
て
く
れ
る
な
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
約
束
を
し
た
以
上
、
た
と
え
父
と
義
絶
を
し
て
も
書
け
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
か
ら
、
主
人
公
、
さ
ら
に
は
作
者
自
身
の
母
を
書
け
な
い
理
由
が
二
つ
見
え
て
く
る
。
一
つ
は
、
傷
つ
く
人
が
ま
だ
存
命
し
て
い
る
う
ち
は
書
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
「
約
束
」、
配
慮
で
あ
り
、
肯
け
る
。
だ
が
、
も
う
一
つ
、
母
と
の
関
係
、
距
離
感
に
よ
る
障
害
も
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
影
法
師
」
で
は
、「
僕
の
人
生
に
ひ
っ
か
か
り
、
そ
の
根
を
深
く
お
ろ
し
て
離
れ
な
い
」
た
め
、
「
自
分
の
今
日
ま
で
を
全
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
い
、「
六
日
間
の
旅
行
」
で
は
、「
母
の
こ
と
と
な
る
と
す
ぐ
美
化
し
て
し
ま
」
い
、
「
距
離
を
お
」
け
な
い
と
す
る
。
「
影
法
師
」
に
あ
る
「
い
や
そ
れ
よ
り
も
」
に
留
意
す
る
と
、
一
つ
目
の
理
由
よ
り
も
二
つ
目
の
理
由
の
方
が
強
い
と
言
え
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
密
接
で
深
い
自
分
と
母
と
の
関
係
を
整
理
し
な
い
限
り
は
、
た
と
え
「
差
し
障
り
」
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
母
と
し
て
と
い
う
視
点
を
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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遠
藤
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
壁
を
超
え
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
発
表
の
「
母
な
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
そ
も
そ
も
母
は
い
か
に
し
て
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
江
藤
淳
の
批
評
が
大
き
く
絡
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
遠
藤
は
、
「
私
の
も
の
」
（
昭
38）
に
お
い
て
イ
エ
ス
を
、
「
少
年
時
代
か
ら
」
主
人
公
勝
呂
の
裡
で
「
一
緒
に
成
長
し
て
き
た
」、「
あ
の
男
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
「
あ
の
男
」
は
「
本
気
で
選
ん
だ
の
で
は
な
い
ん
だ
と
罵
る
時
そ
の
犬
の
よ
う
に
哀
し
そ
う
な
眼
は
じ
っ
と
彼
を
見
つ
め
、
泪
が
そ
の
に
ゆ
っ
く
り
と
な
が
れ
る
」
と
い
う
弱
い
「
同
伴
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
さ
ら
に
、
「
沈
黙
」
（
昭
41）
で
は
、
踏
絵
を
踏
む
た
め
「
足
を
あ
げ
」、「
足
に
鈍
い
重
い
痛
み
を
感
じ
」
て
躊
躇
す
る
ロ
ド
リ
ゴ
に
「
踏
む
が
い
い
。
お
前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
語
り
か
け
、
愛
を
も
っ
て
許
す
存
在
と
し
て
イ
エ
ス
を
描
い
た
。
い
わ
ゆ
る
怒
り
罰
す
る
「
父
の
宗
教
」
で
は
な
く
、
慰
め
、
許
す
「
母
の
宗
教
」
の
提
示
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
母
的
な
存
在
が
個
人
的
な
母
、
実
母
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
遠
藤
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
江
藤
の
批
評
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
四
十
一
年
八
月
の
座談
会
「井
上
神
父
を
か
こ
ん
で
（
３
）」
に
お
け
る
、
江
藤
淳
氏
の
今
度
の
「
沈
黙
」
に
つ
い
て
の
書
評
の
中
で
ね
、
「
『
沈
黙
』
に
は
あ
の
中
に
は
遠
藤
の
母
性
体
験
が
は
い
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
あ
の
『
沈
黙
』
に
出
て
く
る
踏
絵
の
顔
は
、
非
常
に
日
本
の
母
親
の
顔
で
あ
る
。
遠
藤
の
個
人
的
な
母
性
体
験
と
い
う
の
が
は
い
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
た
し
か
に
事
実
だ
。
お
れ
の
母
親
に
対
す
る
感
覚
、
父
親
に
対
す
る
嫌
悪
、
し
か
し
こ
れ
を
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
に
し
な
い
で
、
一
般
的
な
日
本
の
宗
教
感
覚
に
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
は
母
性
宗
教
だ
。
と
い
う
発
言
や
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
の
「
解
説
江
藤
氏
と
一
つ
の
作
品
（
４
）」
で
の
、
こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
氏
に
と
っ
て
甚
だ
失
礼
だ
が
、
私
自
身
、
た
と
え
ば
「
沈
黙
」
と
い
う
自
分
の
小
説
に
つ
い
て
氏
の
批
評
か
ら
「
犯
さ
れ
た
」
と
い
う
感
情
を
ま
ず
感
じ
た
。
（
中
略
）
つ
ま
り
作
者
が
意
図
し
た
も
の
（
つ
ま
り
作
者
が
百
も
承
知
し
て
い
る
こ
と
の
）
解
説
や
議
論
で
は
な
く
、
作
者
が
無
意
識
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
も
の

そ
し
て
そ
の
無
意
識
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
も
の
こ
そ
作
品
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が

に
刃
を
入
れ
、
え
ぐ
り
出
し
、
そ
れ
に
言
葉
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
っ
た
二
行
の
言
葉
で
は
あ
っ
た
が
私
に
感
動
と
共
に
快
感
さ
え
与
え
た
こ
と
を
書
き
し
る
し
て
お
き
た
い
。「
そ
う
か
。
ア
レ
だ
っ
た
の
か
」
と
そ
の
時
、
作
家
は
思
う
。
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
時
を
経
た
昭
和
四
十
七
年
七
月
の
、
三
好
行
雄
と
の
対談
「文
学

弱
者
の
論
理

遠
藤
周
作
氏
に
聞
く
（
５
）」
で
も
、「
沈
黙
」
の
中
の
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
変
化
に
触
れ
て
、
こ
こ
に
は
「
日
本
の
母
親
の
顔
が
あ
る
。
遠
藤
の
母
親
体
験
と
い
う
こ
と
は
お
れ
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
踏
絵
の
イ
エ
ス
の
顔
に
は
『
日
本
の
母
親
』
が
あ
る
。
」

と
い
う
こ
と
を
江
藤
淳
君
が
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
意
見
は
、
確
か
に
正
し
い
。
私
に
は
母
的
な
も
の
と
イ
エ
ス
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
何
か
が
あ
り
ま
す
。
の
ち
に
「
影
法
師
」
な
ど
で
書
い
た
母
親
と
か
、
「
母
な
る
も
の
」
と
か
、
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
個
人
的
な
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
イ
エ
ス
に
い
つ
か
託
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
と
述
べ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
当
時
、
江
藤
の
批
評
は
三
本
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。
よ
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
『
成
熟
と
喪
失
（
６
）』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
雑
誌
「
文
芸
」
の
第
五
巻
八
号
（
昭
41

8）
か
ら
第
六
巻
三
号
（
昭
42

3）
に
連
載
さ
れ
て
い
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
江
藤
は
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
に
「
「
沈
黙
」
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
書
評
を
『
沈
黙
』
（
昭
41

3、
新
潮
社
）
の
付
録
「
長
小
説
「
沈
黙
」
の
問
題
点

私
は
「
沈
黙
」
を
こ
う
読
ん
だ

」
に
書
い
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
母
に
触
れ
た
文
言
は
な
い
（
７
）。
次
い
で
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
九
日
付
「
朝
日
新
聞
」
夕
刊
の
「
文
芸
時
評
上
」
に
「
背
教
者
の
苦
悩
と
悦
び
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
の
強
烈
な
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
た
。
踏
絵
の
キ
リ
ス
ト
は
、
私
に
は
著
し
く
女
性
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の
母
親
の
よ
う
な
存
在
に
見
え
る
。
作
者
が
そ
れ
に
託
し
て
ど
ん
な
に
奥
深
い
個
人
的
体
験
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
そ
れ
が
比
較
文
化
論
な
ど
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
い
い
あ
ら
わ
せ
ぬ
深
い
肉
体
的
な
感
情
な
の
は
確
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
先
に
引
い
た
遠
藤
の
座
談
会
「
井
上
神
父
を
か
こ
ん
で
」
に
お
け
る
発
言
は
、
こ
れ
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
遠
藤
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
に
自
身
の
宗
教
観
を
「
父
の
宗
教
母
の
宗
教

マ
リ
ア
観
音
に
つ
い
て

」
で
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
小
説
や
座
談
会
な
ど
で
語
っ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
死
海
の
ほ
と
り
」
（
昭
48）、
「
イ
エ
ス
の
生
涯
」
（
昭
48）、
さ
ら
に
は
「
深
い
河
」
（
平
5）
に
至
る
ま
で
貫
い
て
い
る
宗
教
観
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
重
要
な
文
章
が
発
表
さ
れ
た
「
文
芸
」
第
六
巻
一
号
に
は
、
江
藤
淳
も
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
「
父
」
の
機
軸
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
『
抱
擁
家
族
』
の
場
合
だ
け
で
は
な
い
と
、
私
は
前
に
い
っ
た
」
で
始
ま
る
、「
成
熟
と
喪
失

Ⅵ

母
の
崩
壊
に
つ
い
て

」
の
「
XXIV～
XXVII」
、
す
な
わ
ち
遠
藤
の
「
私
の
も
の
」「
沈
黙
」「
童
話
」
を
取
り
上
げ
て
論
評
し
た
部
分
で
あ
っ
た
（
８
）。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
発
行
の
著
書
『
成
熟
と
喪
失
』
を
受
け
て
、
遠
藤
が
「
母
の
宗
教
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
自
身
の
宗
教
観
を
主
張
し
は
じ
め
た
と
す
る
多
く
の
論
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
、
「
母
の
宗
教
」
の
意
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
そ
れ
を
個
人
的
な
母
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
や
、
整
理
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、「
文
芸
時
評
上
」で
気
づ
か
さ
れ
、
さ
ら
に
『
成
熟
と
喪
失
』
で
た
し
か
な
方
向
性
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
（
９
）。
広
石
廉
二
氏
（
）は
、「
六
日
間
の
旅
行
」
を
評
す
る
中
で
、「
こ
の
時
期
に
相
前
後
し
て
	母
親

を
主
題
に
し
た
作
品
を
書
い
た
こ
と
」
は
「
偶
然
だ
と
は
思
わ
れ
な
」
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
「
自
ら
の
信
仰
や
生
き
方
を
書
こ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
」
だ
と
述
べ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
遠
藤
は
信
仰
を
追
求
す
る
上
で
、
自
身
の
母
と
、
小
説
の
中
で
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
三
「
母
な
る
も
の
」
に
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
作
品
と
は
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
信
仰
を
追
求
す
る
上
で
母
と
向
き
合
い
、
そ
の
関
係
を
整
理
し
た
証
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
が
か
く
れ
切
支
丹
に
興
味
を
持
つ
理
由
を
語
る
部
分
を
引
こ
う
。
（
前
略
）
私
に
と
っ
て
、
か
く
れ
が
興
味
が
あ
る
の
は
、
た
っ
た
一
つ
の
理
由
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
、
転
び
者
の
子
孫
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
子
孫
た
ち
は
、
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祖
先
と
同
じ
よ
う
に
、
完
全
に
転
び
き
る
こ
と
さ
え
で
き
ず
、
生
涯
、
自
分
の
ま
や
か
し
の
生
き
方
に
、
後
悔
と
暗
い
後 う
し
ろ目
め
痛 た
さ
と
屈
辱
と
を
感
じ
つ
づ
け
な
が
ら
生
き
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
切
支
丹
時
代
を
背
景
に
し
た
あ
る
小
説
を
書
い
て
か
ら
、
私
は
こ
の
転
び
者
の
子
孫
に
次
第
に
心
惹
か
れ
は
じ
め
た
。
世
間
に
は
を
つ
き
、
本
心
は
誰
に
も
決
し
て
見
せ
ぬ
と
い
う
二
重
の
生
き
方
を
、
一
生
の
間
、
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
く
れ
の
中
に
、
私
は
時
と
し
て
、
自
分
の
姿
を
そ
の
ま
ま
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
に
も
決
し
て
今
ま
で
口
に
は
出
さ
ず
、
死
ぬ
ま
で
誰
に
も
言
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
一
つ
の
秘
密
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
が
「
一
つ
の
秘
密
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
「
秘
密
」
の
告
白
こ
そ
が
、「
母
な
る
も
の
」
を
読
む
上
で
の
勘
所
で
あ
り
、
従
来
の
作
品
と
一
線
を
画
す
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、「
秘
密
」
が
登
場
す
る
経
緯
を
確
認
す
る
。
私
は
こ
の
か
く
れ
へ
の
興
味
を
書
く
前
に
、
中
学
時
代
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
母
に
反
抗
し
、
そ
の
日
も
友
人
の
家
で
後
ろ
暗
い
行
為
を
し
て
い
た
た
め
に
そ
の
死
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
眉
と
眉
と
の
間
に
、
苦
し
そ
う
な
影
」
を
残
し
て
死
ん
で
い
っ
た
母
の
遺
体
を
前
に
し
て
「
自
分
の
や
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
て
私
は
泣
い
た
」
と
い
う
過
去
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
必
ず
し
も
す
ん
な
り
と
、
母
の
死
と
自
分
の
涙
に
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
多
く
の
時
間
を
か
け
、
空
間
を
ま
た
い
で
の
行
為
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
遠
藤
氏
（
）が
、
「
辛
さ
に
た
え
て
「
秘
密
」
を
見
据
え
る
た
め
の
、
語
り
の
装
置
」
と
し
て
「
二
重
の
回
想
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
以
下
確
認
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
日
過
去
に
る
前
、
私
は
切
支
丹
の
処
刑
地
、
つ
ま
り
殉
教
の
地
で
あ
っ
た
岩
島
を
見
に
行
き
、
「
も
し
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
刑
罰
に
は
と
て
も
耐
え
る
自
信
は
な
か
っ
た
」
と
思
う
。
こ
こ
に
は
殉
教
者
た
ち
の
よ
う
に
強
者
で
は
な
い
と
の
自
覚
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
時
「
母
の
こ
と
を
ふ
と
考
え
た
」
の
は
、
私
が
「
き
び
し
い
母
」
の
要
求
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
母
親
に
を
つ
い
て
い
た
あ
の
頃
の
自
分
の
姿
が
急
に
心
に
甦
っ
た
」
と
、
過
去
を
思
い
出
す
兆
し
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
「
自
分
の
姿
」
を
抱
き
な
が
ら
、
を
つ
く
こ
と
で
生
き
存
え
、
山
の
中
で
孤
立
し
て
暮
ら
す
か
く
れ
に
思
い
を
馳
せ
る
が
、
ま
だ
「
秘
密
」
は
明
か
さ
れ
な
い
。
こ
の
後
私
は
、
唐
突
な
場
面
転
換
を
図
る
。
夢
で
も
な
い
の
に
、
舞
台
を
九
州
の
小
さ
な
島
か
ら
東
京
府
中
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
墓
地
に
移
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
母
の
墓
参
り
を
す
る
際
の
「
小
さ
な
小
さ
な
墓
石
を
み
る
と
心
が
痛
む
」
自
分
を
語
り
、
「
私
に
と
っ
て
辛
い
思
い
出
で
あ
る
」
「
母
の
死
ん
だ
日
の
こ
と
」
、
つ
ま
り
母
の
死
に
ま
つ
わ
る
私
の
「
秘
密
」
を
取
り
出
す
た
め
の
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。「
秘
密
」
と
は
、
岩
島

カ
ト
リ
ッ
ク
墓
地

中
学
時
代
の
母
の
死
と
る
こ
と
で
よ
う
や
く
た
ど
り
着
く
ほ
ど
の
痛
切
な
思
い
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
秘
密
」
は
私
が
「
決
し
て
今
ま
で
口
に
は
出
さ
ず
、
死
ぬ
ま
で
誰
に
も
言
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
一
つ
の
秘
密
」
で
あ
る
。
弱
者
と
自
覚
す
る
私
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
人
に
「
話
す
」
こ
と
は
せ
ず
、
手
記
と
し
て
「
書
く
」
と
い
う
方
法
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
私
は
先
述
し
た
よ
う
に
回
り
道
を
し
な
が
ら
襞
を
一
枚
一
枚
め
く
る
よ
う
に
し
て
「
秘
密
」
に
た
ど
り
着
き
、
さ
ら
に
「
書
く
」
と
い
う
時
間
を
伴
う
作
業
を
通
し
て
、
「
今
ま
で
」
目
を
逸
ら
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
私な
る
も
の
と
向
き
合
う
こ
と
に
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
前
、
遠
藤
は
「
父
の
宗
教
母
の
宗
教

マ
リ
ア
観
音
に
つ
い
て

」
の
冒
頭
で
、
正
宗
白
鳥
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
「
ど
ん
な
人
に
も
、
ど
ん
な
作
家
に
も
彼
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
「
打
ち
あ
け
る
よ
り
は
む
し
ろ
死
を
選
ぶ
や
う
な
秘
密
」
が
暗
―55―
い
意
識
の
裏
に
か
く
れ
て
い
る
」
が
、
そ
の
秘
密
は
「
書
か
な
い
の
で
は
な
く
書
け
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
た
と
え
「
告
白
小
説
」
を
書
い
た
と
し
て
も
「
心
理
の
も
っ
と
奥
に
あ
る
世
界

あ
の
魂
の
領
域
ま
で
」
い
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
書
い
て
い
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
母
な
る
も
の
」
に
お
け
る
こ
の
「
秘
密
」
の
告
白
と
は
、
想
像
以
上
の
苦
悩
と
、「
魂
」
の
救
い
へ
の
期
待
の
上
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
秘
密
」
の
告
白
が
、
私
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
私
は
私
な
る
も
の
と
向
き
合
っ
た
と
き
、
初
め
て
母
の
意
味
、
自
分
の
求
め
る
も
の
が
何
か
分
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
母
が
手
術
後
の
私
の
手
を
握
っ
て
く
れ
る
の
を
夢
に
見
る
と
い
う
場
面
の
描
写
を
、「
秘
密
」
を
書
く
前
と
後
と
で
比
べ
て
み
た
い
。
一
度
目
、「
秘
密
」
を
書
く
前
は
、
母
が
夢
に
現
れ
る
こ
と
に
不
審
を
抱
い
て
い
る
。
「
そ
の
奥
に
自
分
も
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
、
私
と
母
と
の
固
い
結
び
つ
き
が
、
彼
女
の
死
後
二
十
年
も
た
っ
た
今
で
も
、
あ
る
の
が
夢
に
ま
で
出
て
厭
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
し
、
そ
の
握
っ
て
く
れ
る
存
在
も
、
あ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
母
ら
し
く
も
あ
る
が
、
母
と
断
言
で
き
も
し
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
妻
で
も
な
く
、
附
添
婦
で
も
看
護
婦
で
も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
医
師
で
も
な
か
っ
た
。
と
曖
昧
で
あ
る
。
母
の
夢
を
見
る
意
味
が
わ
か
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
「
記
憶
に
あ
る
限
り
、
病
気
の
時
、
母
か
ら
手
を
握
ら
れ
て
眠
っ
た
と
い
う
経
験
は
子
供
時
代
に
も
な
い
。
平
生
、
す
ぐ
に
思
い
だ
す
母
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
烈
し
く
生
き
る
女
の
姿
で
あ
る
」
と
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
戸
惑
っ
て
い
る
様
子
も
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、「
秘
密
」
を
書
い
た
後
の
夢
で
は
、
私
は
意
識
を
半
ば
失
っ
て
い
る
筈
な
の
に
、
自
分
の
手
を
握
っ
て
く
れ
て
い
る
灰
色
の
翳
が
誰
か
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
母
で
、
母
の
ほ
か
病
室
に
は
医
師
も
妻
も
い
な
か
っ
た
。
と
、
断
言
し
て
い
る
。
し
か
も
「
母
が
出
て
く
る
の
は
そ
ん
な
夢
の
中
だ
け
で
は
な
」
く
、
日
常
生
活
の
ふ
と
し
た
時
に
そ
の
存
在
を
自
分
の
「
横
に
感
じ
」
た
り
、
「
背
後
に
意
識
す
る
こ
と
も
あ
る
」
こ
と
、
そ
ん
な
時
の
母
は
「
烈
し
く
生
き
る
女
の
姿
」
で
は
な
く
、
「
両
手
を
前
に
合
わ
せ
て
、
私
を
背
後
か
ら
少
し
哀
し
げ
な
眼
を
し
て
見
て
い
る
母
」
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
く
。
ギ
ャ
ッ
プ
へ
の
戸
惑
い
も
消
え
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
「
哀
し
げ
な
く
た
び
れ
た
眼
で
私
を
見
た
母
は
、
ほ
と
ん
ど
現
実
の
記
憶
に
な
い
」
が
、
そ
れ
は
私
自
身
が
「
母
が
昔
、
持
っ
て
い
た
「
哀
し
み
の
聖
母
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
」
像
の
顔
を
重
ね
合
わ
せ
て
」
、
「
貝
の
な
か
に
透
明
な
真
珠
が
少
し
ず
つ
出
来
あ
が
っ
て
い
く
よ
う
に
」
「
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
つ
か
形
づ
く
っ
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、「
そ
れ
が
ど
う
し
て
生
れ
た
の
か
、
今
で
は
、
わ
か
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
鉱
石
と
し
て
掘
り
出
し
、
磨
い
て
角
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
を
放
つ
、
固
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
は
な
く
、
核
の
上
に
、
幾
層
も
重
な
り
合
っ
て
丸
い
形
を
な
し
、
淡
い
光
を
放
つ
、
し
か
も
傷
つ
き
や
す
い
「
真
珠
」
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
私
の
求
め
た
母
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、「
今
で
は
、
わ
か
っ
て
い
る
」
の
「
今
」
で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
、
私
が
「
秘
密
」
に
た
ど
り
着
い
た
後
、
神
父
次
郎
助
役
と
の
酒
の
席
で
、
酔
っ
た
次
郎
が
唄
っ
た
「
む
む
参
ろ
う
や
な
ア
参
ろ
う
や
な
あ
／
パ
ラ
イ
ゾ
の
寺
に
ぞ
、
参
ろ
う
や
な
あ
（
後
略
）」
に
触
発
さ
れ
、
か
く
れ
に
つ
い
て
尋
ね
た
そ
の
夜
で
あ
る
。
宿
に
戻
り
、
一
人
に
な
っ
た
私
が
か
く
れ
に
想
い
を
馳
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せ
た
そ
の
夜
の
夢
の
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
秘
密
」
に
た
ど
り
着
い
た
折
に
、
私

は
、
「
世
間
に
は
を
つ
き
、
本
心
は
誰
に
も
決
し
て
見
せ
ぬ
と
い
う
二
重
の
生
き
方
を
、
一
生
の
間
、
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
く
れ
の
中
に
」、「
時
と
し
て
、
自
分
の
姿
を
そ
の
ま
ま
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
自
覚
し
て
い
た
。
そ
の
私
に
と
っ
て
、
こ
の
夜
の
、
「
オ
ラ
シ
ョ
を
嗄
れ
た
声
で
呟
い
て
い
る
か
く
れ
の
姿
を
心
に
思
い
う
か
べ
」
な
が
ら
の
次
の
心
情
分
析
、
「
彼
等
は
自
分
た
ち
の
弱
さ
が
、
聖
母
の
と
り
な
し
で
許
さ
れ
る
こ
と
だ
け
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
く
れ
た
ち
に
と
っ
て
、
デ
ウ
ス
は
、
き
び
し
い
父
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
子
供
が
母
に
父
へ
の
と
り
な
し
を
頼
む
よ
う
に
、
か
く
れ
た
ち
は
サ
ン
タ
マ
リ
ア
に
、
と
り
な
し
を
祈
っ
た
の
だ
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
私
自
身
の
心
情
分
析
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
寝
床
に
入
っ
て
も
、
寝
つ
か
れ
な
か
っ
た
」
私
は
「
小
声
で
、
さ
っ
き
次
郎
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
唄
の
曲
を
思
い
だ
そ
う
と
し
た
が
無
駄
だ
っ
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
酒
席
で
そ
れ
を
聴
い
た
場
面
に
、
「
リ
ズ
ム
は
把
え
が
た
く
憶
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
が
「
歌
は
私
も
知
っ
て
い
た
」
と
あ
る
か
ら
、
唄
う
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
呟
く
こ
と
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
母
に
許
し
を
求
め
る
呟
き
が
、
母
の
夢
へ
の
導
入
口
と
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
「
今
」
と
は
「
秘
密
」
を
書
い
た
後
、
最
も
私
の
心
が
開
か
れ
、
素
直
に
許
し
を
求
め
る
状
態
に
な
っ
た
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
秘
密
」
の
告
白
が
私
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
ま
だ
続
く
。
こ
の
翌
日
、
私

は
か
く
れ
の
部
落
を
訪
ね
、
爺
役
で
あ
る
川
原
菊
市
さ
ん
か
ら
オ
ラ
シ
ョ
を
聴
き
、
「
そ
の
節
を
憶
え
よ
う
と
し
た
」
。
さ
ら
に
納
戸
神
を
見
せ
て
も
ら
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
を
だ
い
た
聖
母
の
絵

。
い
や
、
そ
れ
は
乳
飲
み
児
を
だ
い
た
農
婦
の
絵
だ
っ
た
。
（
中
略
）
こ
の
島
の
ど
こ
に
も
い
る
女
た
ち
の
顔
だ
。
赤
ん
坊
に
乳
房
を
ふ
く
ま
せ
な
が
ら
、
畠
を
耕
し
た
り
網
を
つ
く
ろ
っ
た
り
す
る
母
親
の
顔
だ
っ
た
。
と
い
う
も
の
で
、
同
道
し
た
次
郎
さ
ん
も
中
村
さ
ん
も
軽
蔑
の
色
を
見
せ
た
。
し
か
し
、
私
だ
け
は
そ
の
絵
の
「
母
親
の
顔
か
ら
し
ば
し
、
眼
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
、
心
を
動
か
さ
れ
る
。
「
彼
等
も
ま
た
、
こ
の
私
と
同
じ
思
い
だ
っ
た
の
か
と
い
う
感
慨
が
胸
に
こ
み
あ
げ
て
き
た
」
と
書
く
。
い
つ
し
か
そ
の
信
仰
が
か
く
れ
た
ち
の
中
で
、
き
び
し
い
「
父
な
る
神
の
教
え
」
か
ら
「
母
へ
の
思
慕
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
と
、
私
に
と
っ
て
の
母
が
、
「
烈
し
く
生
き
る
女
」
、
「
き
び
し
い
母
」
か
ら
「
両
手
を
前
に
合
わ
せ
、
少
し
哀
し
げ
な
眼
を
し
て
私
を
見
つ
め
な
が
ら
立
っ
て
い
」
る
母
へ
と
変
化
し
た
の
と
が
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
重
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
甘
か
ろ
う
。
佐
藤
泰
正
氏
（
）、
遠
藤
氏
の
指
摘
が
示
す
よ
う
に
、
か
く
れ
の
部
落
か
ら
の
帰
り
道
、
次
郎
さ
ん
中
村
さ
ん
と
、
私
と
の
距
離
感
が
、
私
が
単
に
自
分
を
か
く
れ
に
重
ね
る
域
を
通
り
越
し
て
、
か
く
れ
と
同
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
私
な
る
も
の
と
は
、
過
去
の
母
に
対
し
て
の
裏
切
り
行
為
を
恥
じ
「
後 う
し
ろ目
め痛 た
」
く
思
う
自
分
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
う
い
う
自
分
ゆ
え
に
母
に
許
し
を
求
め
、
許
し
て
く
れ
る
母
を
痛
切
に
思
慕
す
る
、
そ
の
「
魂
」
の
訴
え
ま
で
含
め
て
の
私
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
影
法
師
」
に
記
さ
れ
た
、
「
い
や
そ
れ
よ
り
も
自
分
の
今
日
ま
で
を
全
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
は
、
ま
さ
に
私
な
る
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
秘
密
」
を
書
く
と
い
う
行
為
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
そ
れ
で
は
、
作
品
「
母
な
る
も
の
」
と
は
、
私
な
る
も
の
だ
け
を
書
い
た
作
品
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
私
な
る
も
の
に
不
可
欠
な
「
秘
密
」
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
仕
掛
け
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
秘
密
」
を
な
し
て
い
る
要
素

弱
さ
ゆ
え
に
母
を
裏
切
り
、
最
期
を
看
取
れ
な
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か
っ
た
こ
と
や
、
死
ん
だ
母
に
苦
し
み
の
痕
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
、「
母
な
る
も
の
」
以
前
の
「
影
法
師
」
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。
貴
方
の
よ
う
に
自
分
の
信
仰
や
生
き
方
に
深
い
信
念
と
自
信
を
も
っ
て
生
き
る
男
に
息
子
を
仕
立
て
よ
う
と
す
る
母
に
た
い
す
る
反
抗
か
ら
、
僕
は
わ
ざ
と
勉
強
を
怠
り
で
き
る
だ
け
劣
等
生
に
な
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
と
は
、「
中
学
校
二
年
」
の
頃
の
回
想
で
あ
る
し
、
母
は
眉
と
眉
と
の
間
に
か
す
か
な
苦
悶
の
痕
を
残
し
て
寝
床
の
上
に
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
と
は
、
そ
の
最
期
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
母
の
死
に
顔
の
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
後
に
書
か
れ
た
「
母
な
る
も
の
」
で
も
変
わ
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
「
母
な
る
も
の
」
に
は
語
ら
れ
た
、
母
の
遺
体
を
前
に
し
て
の
涙
が
、「
影
法
師
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。「
ふ
し
ぎ
に
意
識
は
冴
え
、
辛
さ
も
悲
し
み
も
そ
の
時
は
感
じ
な
か
っ
た
。
た
だ
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
ま
し
た
。
（
中
略
）
他
の
人
だ
け
が
泣
い
て
い
た
」
と
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
が
二
つ
の
作
品
を
分
け
た
の
か
、

そ
れ
は
、
生
前
の
母
の
哀
し
み
が
語
ら
れ
て
い
る
か
、
否
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
母
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
詳
し
さ
、
母
の
心
情
描
写
の
詳
し
さ
か
ら
言
え
ば
、
「
影
法
師
」
の
方
が
は
る
か
に
上
を
行
く
。
「
母
な
る
も
の
」
に
は
な
い
、
貴
方
と
の
関
わ
り
が
描
か
れ
、
母
の
死
後
も
、
母
の
思
い
を
理
解
し
よ
う
と
し
、
つ
な
が
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
影
法
師
」
に
は
、
私
が
裏
切
っ
た
時
の
母
の
哀
し
い
表
情
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
不
良
行
為
を
し
た
時
も
、
貴
方
の
学
校
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
時
も
で
あ
る
。
哀
し
ま
せ
た
母
の
表
情
を
語
る
こ
と
を
巧
妙
に
避
け
て
い
る
よ
う
に
す
ら
読
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
母
な
る
も
の
」
で
は
そ
れ
を
避
け
て
い
な
い
。
を
つ
い
て
学
校
に
行
か
ず
、
そ
れ
が
母
に
露
見
し
た
時
の
回
想
部
分
を
次
に
引
く
。
玄
関
を
あ
け
る
と
、
思
い
が
け
ず
、
母
が
、
そ
こ
に
、
立
っ
て
い
た
。
物
も
言
わ
ず
、
私
を
見
つ
め
て
い
る
。
や
が
て
そ
の
顔
が
ゆ
っ
く
り
と
歪
み
、
歪
ん
だ
に
、
ゆ
っ
く
り
と
涙
が
こ
ぼ
れ
た
。
（
中
略
）
そ
の
夜
、
お
そ
く
ま
で
、
隣
室
で
母
は
す
す
り
泣
い
て
い
た
。
「
烈
し
く
生
き
る
女
」
、
「
き
び
し
い
母
」
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
母
の
「
涙
」
は
私
に
と
っ
て
、
相
当
堪
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
当
時
の
私
は
、
「
後
悔
よ
り
も
、
こ
の
場
を
切
り
ぬ
け
る
を
考
え
て
い
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
二
重
に
裏
切
っ
た
と
い
う
実
に
心
痛
い
で
き
ご
と
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
重
く
の
し
か
か
る
「
涙
」
を
胸
に
焼
き
つ
け
、
そ
の
記
憶
か
ら
眼
を
逸
ら
さ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
思
い
出
し
た
母
の
最
期
の
苦
し
み
に
満
ち
た
表
情
も
、
よ
り
深
い
意
味
を
伴
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
、
生
前
の
哀
し
み
の
表
情
を
間
近
に
見
て
語
っ
た
と
い
う
こ
と
が
「
秘
密
」
の
最
た
る
鍵
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
母
の
哀
し
み
の
表
情
を
脳
裡
か
ら
引
き
だ
し
、
語
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
私
の
心
の
動
き
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
「
魂
」
が
思
慕
し
、
求
め
て
や
ま
な
い
、
許
し
を
与
え
て
く
れ
る
母
が
、
「
両
手
を
前
に
合
わ
せ
て
、
私
を
背
後
か
ら
少
し
哀
し
げ
な
眼
を
し
て
見
て
い
る
母
」
、
哀
し
み
を
湛
え
た
母
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
哀
し
み
を
湛
え
た
母
は
、
「
母
が
昔
、
持
っ
て
い
た
「
哀
し
み
の
聖
母
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
」
像
の
顔
を
重
ね
合
わ
せ
て
」、「
貝
の
な
か
に
透
明
な
真
珠
が
少
し
ず
つ
出
来
あ
が
っ
て
い
く
よ
う
に
」
「
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
つ
か
形
づ
く
っ
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
生
前
の
母
の
哀
し
み
の
「
涙
」
を
見
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
単
に
「
母
が
昔
、
持
っ
て
い
た
」
と
い
う
だ
け
で
「
哀
し
み
の
聖
母
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
」
と
母
と
を
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重
ね
合
わ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
記
憶
に
あ
る
現
実
の
母
を
、
離
婚
直
後
は
別
に
し
て
、
哀
し
み
と
は
無
縁
の
よ
う
な
「
烈
し
く
生
き
る
女
」
と
し
て
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し
私
が
こ
の
母
の
哀
し
み
ま
で
含
め
た
「
秘
密
」
を
書
か
な
け
れ
ば
、
私
は
求
め
る
母
に
も
、
真
の
私
な
る
も
の
に
も
出
会
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
「
影
法
師
」
で
は
、
裏
切
り
、
挫
折
し
た
苦
し
み
の
後
に
真
の
信
仰
が
得
ら
れ
る
と
し
て
、
影法
師
、す
な
わ
ち
同
伴
者
が
寄
り
添
っ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
は
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
「
僕
が
貴 、
方 、
に 、
つ 、
い 、
て 、
や
っ
と
わ
か
」
（
傍
点
引
用
者
）
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
僕
自
身
に
と
っ
て
の
母
で
あ
る
こ
と
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
厳
密
に
言
う
と
、「
母
な
る
も
の
」
で
の
母
の
「
涙
」
は
、
私
が
母
を
見
た
始
め
か
ら
流
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
物
も
言
わ
ず
、
私
を
見
つ
め
て
い
る
。
や
が
て
そ
の
顔
が
ゆ
っ
く
り
と
歪
み
、
歪
ん
だ
に
、
ゆ
っ
く
り
と
涙
が
こ
ぼ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
強
く
、
「
き
び
し
い
母
」
が
崩
れ
て
い
っ
た
さ
ま
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
強
い
も
の
が
崩
れ
て
い
く
点
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
私
の
母
に
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
辛
承
姫
氏
（
）が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
哀
し
み
の
聖
母
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
」
も
母
が
持
っ
て
い
た
頃
と
は
異
な
り
、
次
第
に
変
貌
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
空
襲
と
長
い
歳
月
に
罅 ひ
び
が
入
り
、
鼻
も
欠
け
た
そ
の
顔
に
は
、
た
だ
、
哀
し
み
だ
け
を
残
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
崩
れ
て
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
弱
者
で
あ
る
私
の
心
に
近
づ
き
、
大
き
な
存
在
感
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
か
く
れ
に
と
っ
て
の
納
戸
神
、
聖
母
の
絵
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
強
く
厳
し
い
父
に
と
り
な
し
を
願
う
思
い
が
、
聖
母
を
求
め
さ
せ
、
次
第
に
自
分
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
許
し
て
く
れ
る
、
よ
り
身
近
な
「
乳
飲
み
児
を
だ
い
た
農
婦
」
の
姿
に
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
母
な
る
も
の
」
の
三
年
前
の
作
品
「
沈
黙
」
の
、
踏
絵
の
中
の
あの
人
の
変
貌
「
多
く
の
人
間
に
踏
ま
れ
た
た
め
に
摩
滅
し
、
凹
ん
だ
ま
ま
司
祭
を
悲
し
げ
な
眼
差
し
で
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
眼
か
ら
は
ま
さ
に
ひ
と
し
ず
く
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
だ
っ
た
」
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
変
貌
し
て
哀
し
み
を
湛
え
た
「
母
な
る
も
の
」
の
三
人
の
母
、
私
の
母
、
「
哀
し
み
の
聖
母
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
」、
か
く
れ
の
聖
母
は
、
遠
藤
の
主
張
し
つ
づ
け
て
い
る
母
の
宗
教
、
母
な
る
神
の
象
徴
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
母
な
る
も
の
」
に
は
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
な
る
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
真
の
信
仰
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
、
一
人
の
人
間
の
奥
深
い
と
こ
ろ
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
と
、
そ
の
私な
る
も
の
を
見
つ
め
る
と
い
う
、
個
人
の
痛
切
な
体
験
を
通
し
て
、
独
自
の
宗
教
観
を
提
示
す
る
と
い
う
外
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
ベ
ク
ト
ル
も
、
原
点
は
「
秘
密
」
に
あ
る
。
そ
の
後
、
遠
藤
は
短
編
集
『
母
な
る
も
の
』
に
収
め
た
「
ガ
リ
ラ
ヤ
の
春
」
（
昭
44

10）
で
も
、
「
巡
礼
」
（
昭
45

10）
で
も
、
主
人
公
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
、
生
前
の
母
が
哀
し
い
眼
で
じ
っ
と
見
つ
め
た
と
い
う
姿
を
語
っ
て
い
る
。
「
知
事
」
（
昭
46

1）
で
も
ピ
ラ
ト
と
、
ピ
ラ
ト
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
哀
し
み
を
湛
え
た
眼
で
彼
を
見
た
母
を
描
い
た
。
「
秘
密
」
を
明
か
し
、
許
し
を
求
め
る
と
い
う
流
れ
は
「
母
な
る
も
の
」
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
「
知
事
」
に
お
い
て
は
、
「
哀
し
そ
う
な
眼
」
「
哀
し
そ
う
な
表
情
」
と
い
う
言
葉
が
以
前
の
作
品
よ
り
も
頻
度
高
く
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
母
の
眼
を
、
処
刑
が
決
ま
っ
て
い
く
イ
エ
ス
の
眼
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
い
っ
そ
う
響
き
を
高
め
、
母
の
宗
教
が
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
知
事
」
は
、
後
に
、
遠
藤
の
キ
リ
ス
ト
教
観
で
あ
る
同
伴
者
イ
エ
ス
を
も
っ
と
も
色
濃
く
表
し
た
『
死
海
の
ほ
と
り
』
に
組
み
込
ま
れ
た
短
編
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
勘
案
す
る
と
、「
母
な
る
も
の
」
の
母
は
、「
母
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
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母
を
書
く
」
と
い
う
次
元
を
大
き
く
超
え
、
よ
り
深
く
、
重
く
、
そ
れ
で
い
て
開
か
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
遠
藤
自
身
は
、
先
に
引
い
た
三
好
行
雄
と
の
対
談
で
、
「
「
影
法
師
」
な
ど
で
書
い
た
母
親
と
か
、
「
母
な
る
も
の
」
と
か
、
書
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
個
人
的
な
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
イ
エ
ス
に
い
つ
か
託
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
「
母
を
書
く
」
と
い
う
上
で
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
、「
魂
」
に
ま
で
届
く
深
さ
で
、
そ
の
「
秘
密
」
を
徹
底
的
に
見
据
え
、
私
な
る
も
の
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
「
母
な
る
も
の
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
注（
1）
初
出
『
母
を
語
る
』
（
昭
42

10、
潮
文
社
）
に
所
収
、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
12（
平
12

4、
新
潮
社
）
に
所
収
。
（
2）
山
根
道
公
氏
は
「
影
法
師
」
の
「
解
題
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
平
11

11、
新
潮
社
）
に
お
い
て
「
「
黄
色
い
人
」
と
「
火
山
」
の
デ
ュ
ラ
ン
、
お
よ
び
「
沈
黙
」
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
（
3）
「
批
評
」
（
第
五
号
夏
季
号
、
昭
41

8）
。
な
お
、
座
談
会
出
席
者
は
、
井
上
洋
治
、
三
浦
朱
門
、
遠
藤
周
作
（
司
会
）。
（
4）
『
江
藤
淳
著
作
集
』
2（
昭
42

10、
講
談
社
）。
（
5）
「
国
文
学
」（
18
2号
、
昭
48

2）。
（
6）
昭
和
四
十
二
年
六
月
、
河
出
書
房
新
社
刊
行
。
（
7）
江
藤
は
、
「
主
人
公
は
、
背
教
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
血
肉
の
な
か
に
生
か
す
と
い
う
逆
説
を
体
験
す
る
の
と
同
時
に
、「
日
本
」
を
も
得
た
」
と
し
、「
こ
う
い
う
逆
説
の
背
後
に
遠
藤
氏
自
身
の
率
直
な
信
仰
告
白
が
か
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
」、
遠
藤
氏
は
「「
日
本
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
論
じ
、
さ
ら
に
「
沈
黙
」
で
提
出
し
た
問
題
を
「
自
分
の
内
部
で
再
確
認
し
た
あ
る
動
か
し
が
た
い
信
仰
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
母
性
や
個
人
的
な
母
と
関
連
づ
け
て
は
い
な
い
。
（
8）
ち
な
み
に
遠
藤
の
「
父
の
宗
教
母
の
宗
教

マ
リ
ア
観
音
に
つ
い
て

」
は
二
三
四
ペ
ー
ジ
か
ら
、
江
藤
の
「
成
熟
と
喪
失
Ⅵ

母
の
崩
壊
に
つ
い
て

」
は
二
二
一
ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
遠
藤
と
江
藤
の
文
章
の
同
号
掲
載
に
つ
い
て
は
、
北
森
嘉
蔵
氏
も
「
『
沈
黙
』
の
神
学

何
処
へ
の
踏
み
石
か

」（「
月
刊
キ
リ
ス
ト
」
昭
42

2、
の
ち
に
『
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
作
品
論
集
』
平
14

6、
ク
レ
ス
出
版
に
所
収
）
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
（
9）
こ
れ
に
つ
い
て
は
荒
井
英
恵
氏
も
「
遠
藤
周
作
と

母
な
る
も
の


「
還
り
な
ん
」
を
中
心
に

」（「
同
志
社
国
文
学
」
48号
、
平
10

3）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
（
10）
「『
母
な
る
も
の
』

哀
し
み
の
聖
母
像
」（『
遠
藤
周
作
の
す
べ
て
』
平
3

4、
朝
文
社
）。
（
11）
「「
母
な
る
も
の
」

菊
市
さ
ん
の
オ
ラ
シ
ョ
」（『
遠
藤
周
作

そ
の
文
学
世
界
』
平
9

12、
国
研
出
版
）。
な
お
、
以
下
遠
藤
氏
の
論
文
は
す
べ
て
こ
れ
に
拠
る
。
（
12）
「
遠
藤
周
作

母
な
る
も
の
そ
の
原
像
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
』
7
平
6

10、
翰
林
書
房
）
。
佐
藤
氏
、
遠
藤
氏
と
も
に
「
助
役
さ
ん
」
の
「
背
中
が
固
い
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
い
る
。
（
13）
『
遠
藤
周
作
論
母
な
る
イ
エ
ス
』（
平
21

2、
専
修
大
学
出
版
局
）。
テ
キ
ス
ト
（
引
用
順
）
○「
影
法
師
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
平
11

11、
新
潮
社
）
○「
六
日
間
の
旅
行
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
平
11

11、
新
潮
社
）
○「
私
の
も
の
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
平
11

11、
新
潮
社
）
○「
沈
黙
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
2
平
11

6、
新
潮
社
）
○「
母
な
る
も
の
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
8
平
11

12、
新
潮
社
）
な
お
、
引
用
に
あ
た
り
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。（
ふ
え
き
み
か
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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